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ABSTRACT
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui (1) pengaruh kepemimpinan,  motivasi kerja  dan  lingkungan  kerja  secara 
simultan  terhadap kinerja  karyawan,  (2) pengaruh kepemimpinan,  motivasi  kerja,  lingkungan  kerja  dan  kinerja  karyawan 
terhadap kinerja Koperasi  Unit  Desa  dan  Usaha  Kecil  Menengah  di  Provinsi  Aceh,  (3) pengaruh kepemimpinan, motivasi
kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja Koperasi Unit Desa dan  Usaha  Kecil  Menengah  di  Provinsi  Aceh  melalui  kinerja 
karyawan. Penelitian  ini dilakukan pada Koperasi Unit Desa dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Aceh, dengan jumlah 
responden  sebanyak 100 orang. Peralatan  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  jalur. Hasil 
penelitian menunjukkan  bahwa kepemimpinan, motivasi  kerja, lingkungan  kerja baik  secara  simultan  maupun  parsial
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dengan nilai Fhitung > Ftabel (64,054 > 2,690) pada tingkat  signifikansi  0,000. Kemudian
hasil  penelitian juga menunjukkan  bahwa kepemimpinan, motivasi  kerja, lingkungan  kerja baik  secara  simultan  maupun 
parsial berpengaruh  terhadap  kinerja KUD  dan  UKM  di  Provinsi  Aceh,  dengan  diperoleh  nilai Fhitung > Ftabel (55,910 >
2,699) pada tingkat signifikansi 0,000, kemudian hasil penelitian juga  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  tidak  langsung
kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja KUD dan UKM di Provinsi Aceh melalui kinerja karyawan.
